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  المستخلص
في الشرع والقانون. وتكمن المشكلة في أن  التبغتناولت الدراسة مخاطر      
تعاطي التبغ يؤثر على صحة الإنسان لأنه قد يسبب سرطان اللثة والرئة 
وتهدف الدراسة إلى تبصير المجتمع بشرائحه كافًة بأحكام  وأمراض القلب.
. التبغالشرعية والقانونية. وتقديم النصائح للمتعاطين للكف عن تعاطي  التبغ
التبغ وسط المجتمع. وتهتم  تعاطي وتأتي هذه الورقة العلمية بغرض تقليل
 غالتبالدراسة بضرورة أن يطلع الإعلام بدوره في مكافحة ظاهرة تعاطي 
عداد برامج تلفزيونية وإذاعية هادفة. وتعزيز التوعية إالفتاكة وذلك من خلال 
من أضراره. يسلم المجتمع و من مرات ومرات حتى ينجلي التبغبمخاطر 
تم إدراجه ضمن المحرمات في  التبغوتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن 
الصحي بأحكام الشرع. ووجد أن هناك ضعف في الوعي والتثقيف الشرعي و
لدى الشباب. وتوصي الدراسة بأن على المشرع الوطني تحريم تعاطي  التبغ
. وعلى مجمع الفقه الإسلامي ضرورة الاهتمام بتثقيف المجتمع بأحكام التبغ
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ABSTRACT 
This study tries to analyze the hazards of tobacco in 
law and Shariaa. The problem of the study focuses on 
the hypothesis that intake of tobacco have drastic 
impact on human health because it may cause 
periodontal and lung cancer and cardiac diseases. It 
aims to raise all sets of the several societies of the 
legal provisions of on risks of tobacco. It also aims to 
provide advice to addicts of tobacco in order to give up 
taking it. This scientific paper is intended to help 
reduce intake of tobacco within the society. The 
importance is to ask media to be responsible of 
combating the hazardous phenomena of tobacco 
addiction. This is through preparing a purposeful 
television and radio programs which can reinforce 
awareness of risks of tobacco recreantly until the 
society get rid of it and its damaging effects. The study 
reached some significant findings including that 
tobacco is enlisted within the illegal deeds in Shariaa. 
It is also found that there is weakness in the legal and 
health provisions among the youths. It recommends 
that national legislator should enforce the illegality of 
tobacco intake. Also the Islamic Fiqh Academy in the 
country should be held accountable for educating the 
society of the legal provisions in order to combat it. 
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 مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
 صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد.
) ألف شخص يموتون 643ذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي (   
، ولم يتعظ شبابنا من هذه التبغسنويًا في الولايات المتحدة فقط بسبب أخطار 
بجميع أنواعه، وعلى مختلف مسمياته،  التبغلمخاطر إذ لا زالوا يتعاطون ا
لجهلهم بحكمه الشرعي والقانوني أو لعدم ورود نص خاص به، حتى تحولت 
تلك الممارسة إلى عادة مستحكمة تقود الإنسان إلى الإدمان فيه ويصعب 
مؤخرًا من الظواهر التي انتشرت  التبغالتخلي عنه، وتعتبر ظاهرة تعاطي 
الاجتماعي والاقتصادي،  ىبشكل كبير لتشمل العديد من الأفراد على المستو
السبب الرئيسي في ظهور  التبغومختلف الأعمار، حيث يعتبر تعاطي 
الأمراض الفتاكة كسرطان الرئة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض، وهذه 
ة البالغة لهذا ونظرًا للأهمي، ئةوبطي ةالأضرار لم تظهر مباشرة بل تدريجي
في الشرع والقانون، وذلك  التبغالموضوع تتناول الدراسة أحكام مخاطر 
، وتقديم النصح بالتخلي التبغبمثابة تعزيز الوعى والتثقيف بمخاطر وأضرار 
 عن تعاطيه ومناشدة المشرع الوطني بتحريمه.
 مشكلة البحث: 
التي تؤثر على  من المخاطر التبغتتمثل مشكلة البحث في أن تعاطي      
صحة الإنسان لأنه قد يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب القاتلة وغيرها من 
الأمراض، وضياع المال وقلة المروءة لأهل الفضائل، لا غني في معالجتها 
إلا عن طريق تثقيف المجتمع المسلم بأحكامه ومخاطره وأضراره، لذا فقد 
 ُتحدد مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:
 الشرعي والقانوني؟ التبغا مدى علم المجتمع المسلم بحكم .م1
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 كافية؟ التبغ.هل الوعي بأضرار ومخاطر 2
 له أضرار صحية واقتصادية ومجتمعية؟ التبغ.وهل 3
 ؟التبغ. ما الأسباب التي تؤدي إلى تناول 4
هذه هي أسئلة البحث التي تجيب عنها ؟  التبغ.وما دور الدولة في مكافحة 5
 الدراسة.
 يهدف البحث إلى الآتي:أهداف البحث: 
 الشرعية والقانونية. التبغ. تبصير المجتمع بشرائحه كافًة بأحكام 1
 .التبغ. تقديم النصائح للمتعاطين للكف عن تعاطي 2
 وسط المجتمع. التبغ. تأتي هذه الورقة العلمية بغرض تقليل 4 
 تنبع أهمية البحث في الآتي:أهمية البحث: 
ن الدعاة والإعلام بدورهم في مكافحة ظاهرة ويطلع المعلم ضرورة أن-أ
 الفتاكة وذلك من خلال أعداد برامج تلفزيونية وإذاعية هادفة. التبغتعاطي 
مرات ومرات حتى يتعرف المجتمع على  التبغتعزيز التوعية بمخاطر  -ب
 أضراره.
 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث:
 ٌقسم البحث إلي ثلاثة مباحث على النحو الآتي: هيكل البحث:
 (مفهومه، تاريخه، أنواعه، مكوناته). التبغالمبحث الأول: 
 (أسبابه، حكمه الشرعي). التبغالمبحث الثاني: 
 (بث الوعي بمخاطره). التبغالمبحث الثالث: 
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 (مفهومه، تاريخه، أنواعه، مكوناته) التبغالمبحث الأول: 
 :بغالتأوًلا: مفهوم 
 .التعريف اللغوي للتََّبُغ: 1
جاء في المعجم الوجيز: هو َنباُت من الفصيلة الباذنجانيُة، ُيستعمل تدخينًا 
 .)1(وَسُعوطًا، وَمضغًا، ومنه نوع ُيزرع للزِّينة
هو ما يعرف بالتتن أو الدخان. جنس من النباتات  التبغنجد: مورد في معجم ال
 الأمريكية فيه مادة سامة. 
ما يسمي بالدخان، ويقال له التتن بضم التاءين ويسمي التنباك بضم التاء ك    
 وسكون النون.
مأخوذ من لفظة (تاباغو) وهو اسم جزيرة في خليج المكسيك ونقل منها إلى  
أو دخان التنباك من النارجيلة ثم  التبغاسبانيا، ودخن، أي أمتص دخان لفافة 
 . )2(ةمجه ويقولون أيضًا دخن لفافة نارجيلي
 التبغ، على التبغيرى الباحث من خلال هذا التعريف بأن أهل اللغة أطلقوا     
هو ما  :)3(والتباكوالمدخن وغير المدخن ومن المدخن(كالسجائر والتباكو). 
قبل تصنيعه، ويلف بأوراق  التبغفي دارفور بلف أوراق  وهتعارف عليه متعاط
التي صنع خصيصًا للف  الفلسكاب أو الكراسات أو أوراق البرنسيس
مثل القات، كما  هالسجائر.)، وغير المدخن(السفة والَساُعوط والّتنَباك)، ومضغ
 بالتتن.   التبغيسمي 
                                                           
 ).27م، ص(8002المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، طبعة )1(
-62حكم الدين في عادة التدخين، د.طارق الطواري، ورقة مقدمة في المؤتمر الإقليمي لمكافحة التدخين، )2)
 ).3م، ص(8991/ابريل/72
 تعريف (التباكو) بتصرف الباحث.  )1)
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 اصطلاحًا: التبغ. 2
 يطلق على: التبغاتضح من التعريف اللغوي بأن     
السجائر فيقصد به (عملية إشعال أي شخص للسيجارة أو الغليون أو     
 . 1شتعال ثم إخراجه من الفم والأنف)خان الناتج عن الإامتصاص الد
كما يطلق على (السفة والَساُعوط والّتنَباك) وهو عبارة عن مسحوق     
مخلوط بالعطرون والماء يخلط باليد حتى يصير كالعجين الجامد، ويترك لمدة 
 )ساعتين أو ثلاثة للتخمير، وتوضع على الشفة السفلى والعليا أو تحت اللسان
 .)2(
من خلال هذا نستطيع أن نعرفه تعريفًا جامعًا، وهو أن يمتص المتعاطي     
المعدة للسف أو الشم أو الدخان أو المضغ، عن طريق الفم أو  التبغللتََّبُغ مادة 
 .)3(نفاللثة أو الأ
 :في القانون التبغتعريف  .3
السوداني  لتبغا/ج) من قانون مكافحة 3عرفه المشرع السوداني في المادة(    
م " يقصد به جميع منتجات التبغ سواء المعدة للتدخين أو 5002لسنة 
الاستنشاق أو المضغ أو الوضع بالفم أو أي استعمال آخر أو أي منتج يدخل 
 .)4(في مكوناته" التبغ
                                                           
لمجتمع الفلسطيني وعلاجه في ضوء الشريعة الإسلامية، د. محمود خليل أبو دف، مشكلة التدخين في ا )1(
 .7م، ص8991غزة، 
 تعريف (السفة والَساُعوط والّتنَباك) بتصرف الباحث. )3(
 ) بتصرف الباحث.التبغتعريف (  )3(
 /ج).3م، المادة(5002السوداني لسنة  التبغقانون مكافحة  )4(
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واضح من النص بأن الشارع السوداني وافق أهل اللغة والفقه عند تعريفه     
كالسجائر والتباكو والتدخين المعسل  التبغجميع أنواع للتََّبُغ بأنه يشمل 
 . (الشيشة)، والتمباك والساعوط
  :التبغثانيًا: تاريخ ظهور 
يسمي بالدخان، حيث أنه ظهر على الوجه المعروف به اليوم  التبغ    
م تقريبًا، حيث رأى بعض البحارة الإسبانيين، أضف عليه 2941عام
 الدخان عند اكتشافهم القارة الأمريكية.هو(كريستوفر كولمبوس) شجرة 
 -وقد انتشر الدخان انتشارًا رهيبًا في أروبا في نهاية القرن السادس عشر    
وبقي شأنه هكذا إلى أن جاء جيمس الأول ملك بريطانيا فشن حربًا على 
م ضد التدخين، وفي روسيا صدرت 4061صدر منشورًا سنة أالتدخين، و
م مفادها أن المشترين والبائعين والمدخنين للتََّبُغ 4361قرارات رهيبة عام 
 ُتَشقُّ أنوفهم ويجلدون، وفي حالة العودة للتدخين ُينفون إلى سيبرية أو يعدمون.
وفي غضون القرن السابع أصدرت الدنمارك والسويد وصقلية والنمسا     
سلامية كان والمجر قوانين ُتَجرَُّم التدخين، وأول ما ظهر الدخان في البلاد الإ
 .)1(في أواخر المائة العاشرة، وأول من جلبه لهذه البلاد هم النصارى
أول من أحدثه بأرض المغرب الأقصى: رجل يهودي يزعم أنه حكيم، له    
 فيه نظم ونثر، وذكر له منافع عدة.
بلاد السودان: المجوس. ثم ُجلب إلى مصر والحجاز واليمن  دخلهوأول من أ   
أقطار بلاد المسلمين، وعمت البلوى. ولما وفد أهل السودان  والهند وغالب
المغرب على السلطان احمد المنصور بالفيل، قدموا به يشربونه، ويزعمون أن 
 فيه منافع، فشاع عنهم في َدْرَعة ومراكش وغيرهما من بقاع المغرب.
                                                           
والتدخين، علي حسن علي عبدالحميد، المكتبة الإسلامية، عمان ، الأردن، الطبعة حكم الدين في اللحية  )1(
 ). 53-34م، ص(4891الأولي، 
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وفي أول شيوعه بمصر؛ دخل به رجل من تاَفيلالت من بلاد المغرب يقال     
 .)1(له: أحمد بن عبدالله الخارجي المشهور بسفك الدماء بغير حق
 التبغغير المدخن و التبغإلى نوعين رئيسين  التبغينقسم  :التبغثالثًا: أنواع 
 المدخن:
 الغير المدخن: التبغأوًلا: 
غير المدخن أنواع لأنها تختلف  لتبغلألحظ من التعريف بصدد الدراسة بأن     
 لأخر وهي على النحو الآتي: مسمياتها من بلد
 في السودان:  التبغ. 1
في السودان يطلق على (السفة والتمباك والساعوط)  التبغأن يرى الباحث     
 وهي كلمات ذات معني واحد عند المتعاطين في السودان. 
وأماكن بيعها يطلق عليه العماري الجيد، أو لو ما فاطر ما تخاطر، أو     
المية مثل الكونغرس للعماري، أي بعد رفع الحصار أسماء الأحداث الع
 الإقتصادي من السودان.
أما أماكن زراعته يزرع في المنطقة الجنوبية من مدينة الفاشر، وشمال     
مدينة نيالا، وأراضيها طينية، وهي نبته تشبه السمسم، لا يأكلها الحيوانات ولا 
 الآفات الزراعية لحرارة أوراقها كالشطة.
بأنه: (مسحوق مخلوط بالعطرون والماء يخلط باليد  التبغيمكن أن نعرف و    
وضع يحتى يصير كالعجين الجامد، ويترك لمدة ساعتين أو ثلاثة للتخمير، و
 والعليا أو تحت اللسان). أ ىعلى الشفة السفل
                                                           
حكم التدخين وتعاطي المفترات والمخدرات، أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسيني، تحقيق هشام  )1(
 ).95،85م، ص(1791بن محمد حيجر الحسيني، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 
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أي (السفة والتمباك والساعوط) في  التبغوالجدير بالذكر في هذا المقام أن      
ن لا يدخل إلى المصنع وإنما يؤخذ من المزرعة وإلى الطواحين السودا
مباشرة، ثم إلى المتعاطي دون إضافة مواد كيمائية له عدا التي  بهالخاصة 
 حملها أوراق التبغ.ت
المخلوط بالعطرون،  التبغونري أن تسميته بالسفه لأنها ٌتَسف أوراق     
 بتلاعه ثم يلقى في الأرض.ويمتص مادتها الحارة المكيفة والمخدرة دون ا
 في اليمن: التبغ. 2
: فهناك الشمة اليمنية وهي المعروفة بلونها )1(ورد في صحيفة الحياة    
الأصفر والبني وتسمي (بردقان) وهي عبارة عن مسحوق أوراق التبغ مع 
 .)، ومواد أخري لزيادة الكمية.)2(الرماد ومادة أخرى يقال لها (دقدقة
رت اليمن بشجرة القات وهي شجرة تزرع في المرتفعات اشته كماالقات: 
الجبلية أوراقها بني مائل إلى الحمره وتمتاز بالخضرة الدائمة، ويعتبر القات 
من المنشطات الطبيعية والمنبه التي تستخدم في أغراض التخدير، ويقصر 
أما . )3(إستعماله في اليمن وتركستان وأفغانستان وأوغندا وجنوب أفريقيا.
ريقة تحضيرها بعد قطفها مباشرة يتم تحضير الفروع والسيقان الطرية على ط
                                                           
) 5)، ص(22871م، العدد(2102/1/02، عمر زريق، طبعة منشأ السعودية، جدة، صحيفة الحياة )1(
 المحلية.
دارفور (بالجبين جبين أو الدقيل دقيل ) وهي عشبه  صغيرة شوكية صفراء   -ُيعرف في السودان   الدقدقة: )2(
ي تجميد اللبن  بعد خلطة جيدًا أثناء الرعي، أيضًا يقوم الثمر ُمر المذاق ينبت في الخريف يستعمله الرعاة ف
 . بتصرف الباحث.تبهذه الوظيفة ِلحاء شجرة اللعو 
م 5102/اغسطس/52آيات طاهر، ، أنظر أضرار تعاطي القات على صحة الإنسان )3(
 moc.lasrmla.www
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شكل حزم، وتغلق بإحكام بأوراق الموز وذلك من أجل حفظها بشكل طازج، 
 .)1(وهذا الإجراء يعتبر مهمًا وأساسيًا حتى لا تفقد بعض مركباتها الرئيسية
المخدر عن طريق  طريقة تعاطي القات: عادة ما يتم تعاطي هذا النوع من    
المضغ الجيد وتخزينه داخل الفم لتبدأ بعدها شعيرات الفم امتصاص عصارة 
هذه الأوراق، منها إلى الدم وسرعان ما ينتقل إلى المخ والجهاز العصبي،  
وهناك من يتعاطاه عن طريق المضغ ثم البلع بواسطة الماء أو المياه 
 .)2(الغازية
لنبات أو تعاطيه باستمرار يتسبب في قرحه ومن أضراره: فإن شرب هذا ا    
والتهاب المريء، كما انه يسبب حموضة المعدة ومشاكل الهضم نتيجة لضعف 
التمثيل الغذائي الجيد للجسم فلا يقوم بمهامه بشكل كامل، ويؤدي إلى فقدان 
الشهية مثل مادة (الأمفيتامين) الذي بطبيعته يتسبب في فقد الشهية للطعام. 
ن بفريوسات  الكبد يلدراسات فإن متعاطي القات أكثر المصابحسب بعض ا
 .)3(وإلتهاب الكبد الوبائي
يرى الباحث من خلال بيان مفهوم القات اتضح بأنه يحتوي على مادة     
ويعتبر نوع من أنواعه، الفرق الوحيد هو  التبغ، ومخدره، مثل ةمنشطه، ومنبه
متص عصارته أو يدخن تَسف وُي التبغأن القات يمضغ ويمتص عصارته، أما 
 ويمتص دخانه .
 
 
                                                           
 moc.esuohinemey.wwwم       1102/ديسمبر/92البيت اليمني، طريقة استخدام القات، )1(
 م، موسوعة الإدمان على الانترنت.8102/يناير/12مكوناته وطرق تعاطية وأضراره، مني المتيم،  -القات  )2(
م 5102/اغسطس/52آيات طاهر، ، أضرار تعاطي القات على صحة الإنسان )3(
 سابق. ،مصدرmoc.lasrmla.www
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 في الهند: التبغ .3 
وتعرف الشمة الهندية (بالتنباك) ويتم خلطها مع الجير الذي يمزج بالماء     
مجروشة وتحتوي على مركبات النيكوتين، وهو من  التبغوتارة تكون أوراق 
 أخطر المركبات السامة. 
والتي لا تبتعد في مكوناتها وطريقة  عدا ذلك فهناك الشمة الأفغانية    
، ولهذا يقال لها التبغاستعمالها عن الأخرى، وأساس جميع الأنواع هو مادة 
 غير المدخن، واسمها المشهور الشمة. التبغمادة 
عتقاد من يظن أن الشمة ما هي إلا مادة إقليمية التصنيع في الإ ءويخطي    
لعالم، بل إنها تجد رواجها في دول والرواج، فهي توجد في كثير من أنحاء ا
متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والسويد...وكثير من الدول الأفريقية 
 .)1(والصومال ةالفقيرة، كالحبش
 للتمباك أضرار كثيرة يؤثر على صحة الإنسان منها:أضرار التمباك: 
، ويؤدي .يحتوي التمباك على نسبة كبيرة من النيكوتين الذي يسبب الإدمان1
ضرابات في وظائف القلب، كما يؤثر على ضغط الدم ويدمر لعديد من الا
الأوعية الدموية حيث أن الجسم يمتص النيكوتين الموجود في التمباك بنسبة 
 ثلاثة أضعاف ما يمتصه من تدخين السجائر. 
.يؤدي التمباك لإصابة الجسم بالعديد من السرطانات الخبيثة والأورام 2
 تي يمكن أن تتحول لسرطان، مثل سرطان الفم والحنجرة والبلعوم.الحميدة ال
الإصابة بتقرحات الفم، حيث تظهر البقع الملونة بالون  يسبب تناول التمباك.3
 الأبيض أو الأحمر والتي يمكن أن تتحول إلي سرطان.
 كل اللثة... وتخلخل الأسنان مما يؤدي لسقوطها.آ.ت4
                                                           
 ) المحلية.5حياة ، عمر زريق، المرجع السابق، ص(صحيفة ال )1(
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بب نفور المحيطين من سؤ منظر الأسنان .رائحة الفم الكريهة، مما يس5
 ورائحتة.
.الإصابة بالعجز الجنسي للرجال المدخنين للتمباك، ونقص الرغبة الجنسية 6
 مما يؤثر على الصحة الإنجابية.
.يمتص النيكوتين الموجود في التمباك عبر المشيمة والسائل الأمينوسي 7
 والحبل السري مما يؤدي لتشوهات الأجنة.
كتئاب الحاد نتيجة الشعور بالندم بعد تناول التمباك وخاصة بعد ة بالا.الإصاب8
 .)1(الإدمان.
 التبغ كما أثبتت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ دخان
يحمل العنصر المشع المسمى "البولونيوم"، وقد قام العلماء بقياس هذا العنصر 
غ في بول المدخنين ستة أضعاف ما هي في جسم المدخن، فتبيَّن أنَّ كميته تبل
 .)2(عليه عند غير المدخنين مما يجعلهم عرضة للإصابة بسرطان المثانة
المدخن إلى أربعة أنواع  التبغمن خلال التعريف يتنوع المدخن:  التبغثانيا: 
 وهي: أ/التباكو.  ب/ الشيشة. ج/التدخين القسري.  د/السجائر.
 أ/ التباكو:
اكو في دارفور يعرف بالسجارة الغير مصنعة، وهي عبارة نرى أن التب    
، )3(الجافة في أوراق الفلسكاب أو الكراسات أو البرنسيس التبغعن لف أوراق 
                                                           
 863623/tsop/moc.laramla.www//:spttHم.6102/ أبريل/2أضرار التمباك الخطيرة، غادة ابراهيم ، )1(
 ).91التدخين قاتل الملايين، اعداد القسم العلمي بمدار الوطن، دار الوطن للنشر، ص( )2(
 خصيصًا للف السجائر.بتصرف. تشفافة صنع هي أوراق خفيفة جدًا أيلبرنسيس: ا)3(
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ويمتص دخانه بالفم ويخرج بالأنف وهي كريهة الرائحة. يختلف عن السجائر 
 .يأتي بيانه وله أضرار لا يختلف عن السجائر المصنعة في كونه غير مصنع.
المعسل: وهو عبارة عن تبغ مع كميات من  التبغهو ما يعرف ب)1(ب/الشيشة
 الأصباغ والألوان والنكهات.
 -مكسبات طعم ولون -فيتكون من النيكوتين وقطران تبغ مكونات الشيشة:
عسل مولاس، تتوزع المصانع بين الخرطوم وبحري... وتحتل بعض 
ترخيص من جمهورية السودان المعسل بكل أنواعة... ب التبغالشركات صناعة 
بلزومه (نشاط التصنيع الخاص بالتبغ ة الاستثمار الاتحادية لمزاولة وزار
% في واجهة العبوة 03بكتابة تحذير على العبوة بما لا يقل من  )القانون
 بالإضافة إلى عدم الإعلان عن المنتج في الأماكن العامة. 
ير المدخن من الدخان المبتعث هو ما يستنشقه الإنسان غ ج/التدخين القسري:
قل خطورته عن التدخين تمن المدخنين والرائحة غير المؤانسة المصاحبة. ولا 
 .)2(المباشر الطواعي
 .المدخن، سبق تعريفه التبغيعتبر من أنواع د/السجائر: 
هي مجموعة من المواد السامة ويتكون من  المدخن: التبغرابعًا: مكونات 
المختلفة، فيها مواد مسببة للسرطان ويتوهم الناس أو  يةمئات المواد الكيميائ
يظن بعضهم بأن مادة النيكوتين هي المادة السامة الوحيدة، بل إن هناك أكثر 
 من خمسة عشر نوعًا من السموم وأهمها:
هي مادة كيميائية طيارة، توجد في ورق التبغ وتكون على شكل .النيكوتين: 1
مائًلا للصفرة بمجرد ملامسته للهواء، وهو مائع زيتي عديم اللون، يصبح 
مركب سام جدًا وخطر على جميع المخلوقات إذ يكفي منه غرام واحد لقتل 
 واحد سنتمتر مكعب لقتل حصان.و ؟عشرة
                                                           
 ten.abokarla.wwwم،2102/8/51الشيشة في السودان ودورها في إنتشار السرطان، تحقيق يوسف الناعم البزعي،  )1(
 ).6م،  ص(2002التدخين طبيعته وانعكاساته على الطلبة والمجتمع، محمد عبد القادر عابدين،  )2(
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هو غاز ينتج من احتراق الفحم إذا كانت كمية .غاز أول أكسيد الفحم: 2
بيب بيضوان: أول الأوكسجين قليلة وهو معروف بتأثيره السام ... ويقول ل
%) للسيجارة  8%) للغليون و(2أكسيد الفحم نسبته في الدخان المنطلق(
 رتفاع نسبة أكسيد الفحم في دم المدمن.ا%) للفافة، مما يفسر 1و(
وهي المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان .القطران: 3
ويقول لبيب بيضوان: لتهاب اللثة وهي أشد المواد خطرًا... اونخرها وإلى 
القطران يتكون من الاحتراق غير المكتمل للتبغ يضاف إليه ما يتكون من 
 .)1(احتراق ورق اللفافة وهو السبب لتلون أصابع المدمن بالصفرة
، قال الله تعالي: )2(كر القطران في القرآن الكريم كعذاب لأهل النارذوقد     
 .)3( ﭼﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚﭽ 
 الذي يجتمع في الجسم فلا يستطيع إفرازه.  اص الثقيل السام:.عنصر الرص4
وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة .الزرنيح: 5
 %) ويدخل الرئتين.01السامة (
 والتي أجمع الأطباء تأثيرها الفعال في ظهور السرطان. .البتروبيرين: 6
 .)4(يتركز في رئة المدخن ويفتك بهاوهو عنصر مشع و.عنصر البلوكنيوم: 7
تقرر مما سبق إثبات الضرر الذي يسببه التدخين بجميع أنواعه بواسطة     
 الخبراء وهذا يقودنا للحديث عن أضراره.
                                                           
 ).5ين، د.طارق الطواري، المرجع السابق، ص(حكم الدين في عادة التدخ )1(
 ).3التأثيرات الصحية للتدخين، عباس حسين مغير الربيعي،  جامعة بابل، ص( )2(
 ).05سورة إبراهيم الآية ( )3(
 ).5حكم الدين في عادة التدخين، د.طارق الطواري، المرجع السابق، ص( )4(
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 التدخين يسبب الأضرار الآتية:خامسًا: أضرار الدخان: 
تجعل إنه يضعف قوة الحس، ويقلل شهوة الأكل، وحرارته تثير دم الشفتين ف أ/
 نتفاخ.لونها أحمر، فيظهر عليهما الجفاف المصحوُب بالورم والا
زوال رونق الأسنان، حيث يصير لوُنها أصفر مسوّدا، أو مخضرًا، ثم  ب/
 الاحتياج لقلعها، فيزول التلذذ بالأطعمة.وفسادها، 
يصاب المدخن بمرض التهاب الغلصمة، فلا يستطيع ابتلاع الطعام.  ج/
 ، المؤدي إلى نفس هذا الضرر.والتهاب اللوزتين
الإصابة بالسرطان، وهو ورم يحل بظاهر البدن أو بباطنه، ويفضي إلى  د/
 ُقرح ...
ضيق الصدر وسد مجاري الدم، فيجد المصاب بها قلقًا عظيمًا، فتحدثه نفسه  ه/
 بقرب وفاته فجأة.
 .)1(ومنها ضعف البصر وتكدير صفاء العين بسبب هيجان الأعصاب و/
بجميع  التبغالجدير بالذكر نجد أن المجتمع الدولي والإقليمي منع تعاطي و    
 أنواعه وبّين لما له من أضرار فتاكة بالإنسان منها:
.مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد دورته الخامسة في تونس في أوائل 1
 جملة التحذيرات التالية:) َتَبنيِّ 42َر في قراره رقم (م، قرَّ0891عام
 خين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين"."التد
) ألف شخص يموتون 643. منظمة الصحة العالمية ذكرت أن حوالي (2
سنويًا في الولايات المتحدة فقط بسبب أخطار التدخين، كما أشارت إلى أن 
 ) آلاف في السويد يموتون سنويًا للسبب نفسه.8) ألفًا في بريطانيا و(55(
                                                           
ي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسيني، المرجع حكم التدخين وتعاطي المفترات والمخدرات، أب )1(
 ).631( السابق، ص
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. جمعية مكافحة السرطان الأردنية أصدرت كتيبًا بعنوان (التدخين عزرائيل 3
 العصر الحديث) وقد تضمن الُكَتيُِّب المعادلة التالية:
 السيجارة = ذبحة + جلطة + ضغط +سرطان +... إلخ = الموت.    
كما تضمن العبارة التالية: "اليد التي تشعل لك سيجارة ليست من صديق     
 .)1(د عدو يساعد في قتلك"وإنما ي
. يؤكد تقرير الكلية الملكية للأطبَّاء بلندن دور التدخين في الإصابة بجلطات 4 
القلب والشرايين الأخرى، ويقول: إنَّ الوفيات الناتجة عن أمراض القلب 
والشرايين بسبب التدخين تبلغ أكثر من ضعفي الوفيات الناتجة عن سرطان 
 .)2(الرئة بسبب التدخين
) 1م فقد نص في الفقرة ( 5002السوداني لسنة  التبغ. أما قانون مكافحة 5
) لا يجوز تعاطي التبغ في: أ/ الأماكن العامة، ب/الأماكن 9من المادة (
 .  )3( المغلفة...".
يفهم من النص بصدد الدراسة بأن المشرع السوداني أجاز تعاطي التبغ في     
 الأماكن الخاصة بها.  
 أضرار التبغ في القانون:سادسًا: 
م التنبيه 5002لسنة التبغ) من قانون مكافحة 4أحكام المادة (في ورد     
 :التبغلمضار 
                                                           
 ). 64،54حكم الدين في اللحية والتدخين، علي حسن علي عبدالحميد، المرجع السابق، ص( )1(
 ).91التدخين قاتل الملايين، اعداد القسم العلمي بمدار الوطن، المرجع السابق، ص( )2(
 ).1/9م، المادة(5002داني لسنة السو  التبغقانون مكافحة  )3(
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ومنتجاته التنبيه  لتََّبُغ.يجب على كل المصنعين والمستوردين والموزعين ل1"
المعدة  التبغبالكتابة على كل علبة سجائر أو منتج من منتجات  التبغلمضار 
 ل محل لبيعها عبارة تحذير صحي...و غيره وأمام كللتدخين أ
% من واجهة المنتج وأن تحدد 03.يجب ألا يقل مساحة التحذير عن 2
 ".            )1(عبارات التحذير الصحي باللوائح
أري أن الشارع السوداني لم يمنع تعاطي التدخين بل ألزم الشركات      
بكافة  أنواعه بكتابة تحذير صحي في  لتََّبُغالمصنعة والتجار المستوردين ل
عبارة "التدخين ضار بالصحة" كما هو مكتوب في علبة  هالمنتج أو مكان بيع
 السجائر المتداول بين المتعاطين الآن.
 : (أسبابه، حكمه الشرعي)التبغالمبحث الثاني: 
 :التبغأوًلا: أسباب تعاطي 
 وسط الشباب هي: التبغالباحث من أهم أسباب انتشار تعاطي  ىير     
بكل سهولة في أماكن بيع الشاي  التبغ. سهولة ترويجه وتوافره، يروج 1
والقهوة، فُيجهز للتََّبُغ أماكن خاصة. فنجد التمباك متاح في الأسواق والأحياء 
مما سهل للمتعاطي شراءه، بينما نجد الشيشة (التدخين المعسل) مكانه مزود 
ي المخلة بالآداب العامة، أما السجائر فيتوفر بالتكييف وشاشات لمشاهدة الأغان
 في أغلب البقالات، ويعتبر هذا من أهم أسباب انتشاره وسط الشباب. 
. مشاهدة الشباب الأفلام الأجنبية فنرى نجم الفيلم يمتص السيجارة بطريقة 2
يثير الآخرين وذلك بإلتفاف الدخان من كل جوانبه كأنها عادة حسنة لكنها عادة 
 سيئة.
صديق السوء، فمجالسته ومؤانسته يؤثر على سلوك الشاب القويم، . مجالسة 3
 وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسته.
                                                           
 ).4( م، المادة5002السوداني لسنة  التبغقانون مكافحة )1( 
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. ومن أسبابه نرى أيضًا أن فترة المراهقة، قد يلجأ الشاب المراهق في 4
 الأماكن المكتظة بالشباب والشابات من أجل إظهار رجولته وقوته واستقلاليته.
) التمباك، أو قطعة السيجارة أو لفة )1(قةحإنها رخيصة الثمن، فنجد (. 5
 التباكو أو معسل الشيشة لا يتعدي الجنيهين، حتى الطالب يستطيع شرائه.
، وعدم معرفة حكمه الشرعي لدي الشباب، التبغ. ضعف الوعي بأضرار 6
 حيث يعتقدون أن الحرام هو ما نص عليه القرآن والسنة فقط.
م على تحريم تعاطي 5002السوداني لسنة التبغنص قانون مكافحة . لم ي7
 التبغ مما ترك ثغرة للشباب لتعاطيه.
 :في الشريعة الإسلامية التبغثانيًا: حكم تعاطي 
 له أضرار؟ التبغأرى أن أستهل بيان الحكم الشرعي بسؤال هل     
وجل:  . وقوله عز)2( ﭼﮄ  ﮅ   ﮆ  ﭽ الإجابة في قول الله تعالي:     
. أي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل أهل الخبرة )3( ﭼﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ     ﭽ
وهم أهل الطب والتحليل، قد ثبت الضرر لدى الأطباء ومنعوه، سبق وبينته 
 الدراسة. 
وعليه يرى الباحث تناول أصل اختلاف الفقهاء في حكمه، ثم بيان أدلة     
ة للجميع وينتفع بها من في قلبه شك أو ريب المذاهب الفقهية حتى تعم الفائد
 على حرمتها.
                                                           
دارفور بعلبة صغيرة يضع فيها متعاطي التمباك، التمباك في داخله،  -: ٌيعرف في السودانقة التمباكح )1(
 بمقدار ثلاثة ملعقة شاي كبيرة بالتقدير، بتصرف.
 ).95سورة الفرقان الآية( )2(
 ).41سورة فاطر الآية( )3(
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كلمة الفقهاء في بيان منافعه ومضاره منذ ظهوره واستعماله  توقد اختلف    
في البلاد الإسلامية، ففريق ذهب إلى أنه يحتوي على فوائد كثيرة، منها على 
ثقل الديدان سبيل المثال، ما قاله أحدهم: أنه يهضم الطعام، ويطفيء السموم، وي
في المعدة ويسهل خروج البلغم، ويسخن الرأس والجسد، ويجفف الزكام، 
 ويقوي الهمة، ويسهل خروج الفضلة بسرعة.
كما نقله عن الأطباء والحكماء في عصره. أن  -أما الفريق الآخر فيرى    
شرب الدخان ُيحدث في ابتدائه بعضا من المنافع في البدن حتى يداوم عليه 
الغشاوة في البصر، والثقل في الأعضاء والإمساك في الهاضمة. وقال فُيحدث 
بعضهم: إنه حار يابس معطش مجفف، مضر للقلب والدماغ، ويورث الخفقان، 
 ويغلظ الدم. 
ومن هنا تضاربت أراء الفقهاء واختلفت كلمتهم وترددت أحكامهم بين     
 . )1( الإباحة، والكراهة، والمنع، والحرمة
 ف الفقهاء:أصل اختلا
والأصل في ذلك اختلافهم في الحكم على أصل الأشياء: فعند أبي حنيفة:      
الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحه، وعند الجمهور: الأصل في 
 الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. 
فق عليه. إن الله تعالى أباح أشياء كثيرة، وحرم بعض الأشياء، هذا مت    
وظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، فعلى الجمهور"هو من الحلال"، وعلى 
 قول أبي حنيفة" هو من الحرام".
، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أحل )1(ويعضد قول الجمهور ويقويه    
الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله 
 .)2(الله لم يكن لينسى شيئًا" عافيته، فإن
                                                           
الشرق الأوسط، -الحكم الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون، منظمة الصحة العالمية )1(
 ).81،71م،ص(1002الطبعة
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وأما الفريق الثالث: يري التفصيل بين المضار والمنافع، فالأصل في المضار  
 الحرمه، والأصل في المنافع الإباحة.
ن شرب الدخان له فوائد...قال بإباحة شربه أوعلى ذلك. فمن رأى منهم     
م نفعه َحَكَم بحرمته. منافع. وأما من ثبت لديه ضرره وعدمن بناًء على ما فيه 
ومنهم من اضطرب في أمره وتردد بين منفعته وضرره فقال بكراهته. ومنهم 
من رأى في شربه إسرافا لأنه ُيشتري بثمن غال فيدخل في الإسراف المحرم 
 )3(مع نتن رائحته وأذيته، خاصة لمن يشربه، فحكم بحرمته
 أقوال العلماء في التبغ وأدلتهم:
الذين قالوا بالإباحة الشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ باحة: أوًلا: القول بالإ
 مصطفي السيوطي الرحيباني. 
فيرد عليهم بن إدريس الكتاني الحسيني: "من صرح بالإباحة؛ فوسع لأهلها     
الساحة، ودفع عنهم سهام الحق بالراحة، فمنعهم العافية والراحة، وهذا لم يذق 
 .)4(ج عنها غمًا"للشريعة طعمًا، أحرى أن يفر
 مستند القائلين بالإباحة:
وأما القائلون بالإباحة فتمسكوا بأنها الأصل في الأشياء، ودعوى أنه يسكر     
أو يخدر غير صحيحة، لأن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء، 
                                                                                                                                        
م، 6002القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، أ.د. محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة )1(
 ).091، ص(2ج
 ).21، ص(01نن البيهقي، أبوبكر احمد بن الحسين علي البيهقي، جس  )2(
 ).81،71الحكم الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون،المرجع السابق، ص( )3(
حكم التدخين وتعاطي المفترات والمخدرات، أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسيني، المرجع  )4(
 ).021السابق، ص(
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والتخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء، وكلاهما لا يحصل لشاربه. نعم من 
يحصل له إذا شربه نوع من غيثان، وهذا لا يوجب التحريم، ودعوى لم يعتده 
انه إسراف فهذا غير خاص بالدخان. هذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الغني 
 . )1(النابلسي والشيخ مصطفي السيوطي الرحيباني
 ثانيًا: القول بالكراهة:
واللكنوي. ذهب إلي القول بالكراهة من الحنفية ابن عابدين، وأبو السعود،      
ومن المالكية الشيخ يوسف الصفتي. ومن الشافعية الشرواني. ومن الحنابلة 
 . )2(البهوتي، والرحيباني، واحمد بن محمد المنقور التميمي
واشترط من قالوا بالكراهة شروط على استعماله: "ولا يحرم استعماله إلا     
لى ترك واجب عليه، لمن ُيغيب عقله أو يضره في جسده، أو يؤدي استعماُله إ
كنفقه من تلزمه نفقته، أو تأخير الصلاة عن وقتها، أو يقتر على نفسه 
ويصرف في ثمن الدخان، أو يحرم عياله من الأشياء المباحة. فإذا وفي بذلك 
 .)3(كله؛ يكره له فقط
 مستند القائلين بالكراهة:
 أما القائلون بكراهته، فقد استندوا إلى ما يأتي:
 لو من ضرر، ولا سيما الإكثار منه، مع أن القليل يجر إلى الكثير..أنه لا يخ1
.النقص في المال، فإذا لم يكن تبذيرًا ولا إسرافًا ولا إضاعة، فهو نقص في 2
 المال، كان يمكن إنفاقه فيما هو خير منه وأنفع لصاحبه والناس.
                                                           
 ).33الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون، المرجع السابق، ص( الحكم )1(
 ).701، ص(01م، ج6891الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت،  )2(
حكم التدخين وتعاطي المفترات والمخدرات، أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسيني، المرجع  )3(
 ).68السابق، ص(
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ك فتناوله لذلك.نتن رائحته التي تزعج كل من لم يألفها وتؤذيه، وكل ما كان 3
 مكروه كأكل البصل النيء والثوم ونحوها.
 .إخلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل.4
 .يشغل عن أداء العبادة على الوجه الأكمل.5
 .)1(.ومن اعتاده قد يعجز في بعض الأيام عن تحصيله فيتشوش خاطره لفقده6
 ثالثًا: القول باشتباه الحال:
في الحرام الصرف ولا في  وحال؛ فلا همن حكم فيه بأنه مشَتَبه ال    
الحلال...إلا أنهم جعلوا الاشتباه سبب الكراهة، أو قالوا بالتحريم؛ خشية 
 الوقوع في المحرَّم.
وعلى كل حال ترك المشَتَبة من الحرام الذي يصح به الدين من السقم،     
يبك إلى ويبرأ العرض من الألم، إذ قال النبي صلي الله عليه وسلم (دع ما ير
. وقال: (لا يكمل المرء حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به )2( ما لا يريبك)
. والأحاديث في هذا المعني كثيرة، وفحوى غالبها )3( حذرا مما به البأس)
 .)4(يقتضي التحريم
                                                           
 ).43الحكم الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون، المرجع السابق، ص( )1(
شعث النسائي، كتاب البيوع، باب، الحث على ترك الشبهات، أحمد بن أالسنن الكبرى، أبو عبدالرحمن  )2(
 ).723، ص(8)، ج1175ح(
، 4)،ج1542امة والرقائق والورع، ح( سنن الترمذي، محمد بن عيسي بن سورة الترمذي، كتاب: صفة القي )3(
 ).436ص(
حكم التدخين وتعاطي المفترات والمخدرات، أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسيني، المرجع  )4(
 ).221السابق، ص(
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 رابعًا: القول بالتحريم:
ب أكثر الفقهاء قالوا بالتحريم لأنه مضر بالصحة وقد أثبت أهل الط    
والتحليل ذلك وبينته الدراسة، ومن قواعد الشريعة الإسلامية الأساسية 
والمعلومة من الدين بالضرورة أن كل ضار حرام، وأن التحريم يدور مع 
واستدلوا بالآيات والأحاديث  التبغالضرر فالنتيجة الحتمية هي حرمة تعاطي 
 تدل على تحريم التبغ على النحو الآتي:التي 
 أما من قالوا بالتحريم فاستندوا إلى عدة اعتبارات شرعية:
 .القتل:1
يؤدى للقتل بطريقة تدريجية وذلك على  التبغيرى الباحث مما سبق أن     
ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ                 ﭽ حسب ما أثبته أهل الخبرة الأطباء. يقول الله تعالى: 
ﭹ  ﭺ   ﭽ. وقوله تعالى: )1( ﭼﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ      ﮫﮪ   ﮩﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ
 .)2( ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ       ﭼﭻ
 .الإسكار:2
فمنهم من قال إنه ُمسكر، وكل ُمسكر حرام. لحديث عن أم سلمة رضي الله     
. هذا )3(عنها قالت: نهي النبي صلى الله عليه وسلم: (عن كل ُمسكر وُمفتر)
                                                           
 ).591سورة البقرة الآية( )1(
 ).92سورة النساء الآية ( )2(
 ).231، ص( 2كر، جسنن أبي داود، كتاب الأشربة ، باب النهي عن الس )3(
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ر، وغير مسكر فالدخان محرم الحديث ينهي عن الُمسكر والُمفتر والدخان مفت
 .)1(بهذا النص لا ندراجه تحت المفترات
. وعن أنس بن )2(الُمفتر: كل شراب يورث الفتور، والخور في الأعضاء    
حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (ألا إن كل مسكر حرام، وكل 
 .)3(مخدر حرام وما أسكر كثيره حرام قليلة وما خمر العقل فهو حرام)
: يقال خدِّر العضو )citocraN(المسكر هو الخمر والحشيش. والمخدر    
 .)4(خدرا من باب تعب، ارتخى فلا يطيق الحركة
اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام لأنه     
 .)5(من المفطرات
خين، أو الضرر أري أن التحريم ثابت بمجرد وجود الضرر الناتج من التد    
 في حالة إدمان متعاطيه.
: يقصد به التعاطي المتكرر لمادة نفيسة لدرجة أن noitciddA( والإدمان (
المتعاطي (ويقال المدمن) يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، كما يكشف عن 
عجز أو رفض للانقطاع، أو لتعديل تعاطيه، وكثيرًا ما تظهر عليه أعراض 
 عن التعاطي. ومن أهم أبعاد الإدمان:الانسحاب إذا انقطع 
                                                           
 ).7حكم الدين في عادة التدخين، د.طارق الطواري، المرجع السابق، ص(  )1(
إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام، شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت،  )2( 
 ).211، ص(4م، ج8002الطبعة
، 1002نيسابوري، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، حصحيح مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري ال )3(
 ).271، ص(5ج
 ).7انظر حكم الدين في عادة التدخين، د.طارق الطواري، المرجع السابق، ص( )4(
 ).111الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المرجع السابق، ص( )5(
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 ميل زيادة جرعة المادة المتعاطاة وهو ما يعرف بالتحمل. -أ
 حالة تسمم عابرة أو مزمنة. -ب
رغبة قهرية قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفيسة  -ج
 .)1(المطلوبة بأية وسيلة
والقات)  التبغر ُويفترِّ( كويرى الباحث أن كل من ُيسكر فهو ُيدمن وُيخدِّ    
 وهو حرام.
 . وهناك آيات تحرم ما ليس بطيب والنهي عنه:3
ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭽ قال تعالى: 
ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭽ  . ويقول الله تعالي)2(  ﭼﮈ  ﮉ    ﮊ    
 .     )3( ﭼﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ      ﮦﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ
شرعية: كل طيب طاهر نافع حلال، وكل خبيث قذر لذا نجد القاعد ال     
حرام. وهذه القاعدة الشرعية تنطبق على كل ما يبيح الأكل والشرب ... 
فالدخان من الأشياء الضارة غير النافعة فالعلة هنا الضرر والإتلاف بالمال 
 . )4(حرام
                                                           
م، 6991، يناير/502ف، مجلة عالم المعرفة، العدد المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية، د. مصطفي سوي )1(
 ).31الكويت، ص(
 ).271سورة البقرة الآية ( )2(
 ). 001سورة المائدة الآية ( )3(
 ).7انظر حكم الدين في عادة التدخين، د.طارق الطواري، المرجع السابق، ص( )4(
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قال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: حرمة الإتجار بالمخدرات لأنها 
ﯭ  ﭽ  :م والعدوان، قال تعاليثصية. والله قد نهانا عن التعاون على الإمع
 )1( ﭼﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ       ﯺﯸ  ﯹ  ﯷﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯱﯮ  ﯯ  ﯰ
ن هذه المخدرات لا قيمة لها في حق المسلم فلا إولهذا قال جمهور الفقهاء 
وتحريمها  يجوز بيعها، ولا يضمن غاصبها، ولامتلفها، لأن ذلك دليل عزتها،
 .)2(دليل إهانتها
 ينقسم إلى نوعين: التبغوالضرر الذي ُذكر في  .الضرر:4
حيث يضعف القوى، ويغير لون الوجه، والإصابة بالسعال  أ/ضرر بدني:
 الشديد، الذي قد يؤدي إلي مرض السل.
ونعني به أن في التدخين تبذير للمال، أي إنفاقه فيما لا يفيد  ب/ضرر مالي:
ﯹ  ﯺ    ﭽ قال تعالي:  )3(الروح، ولا ينفع في الدنيا ولا الآخرة، الجسم ولا
. وقد (نهي النبي صلى الله )4( ﭼ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﯾﯻ  ﯼ    ﯽ
 عليه وسلم عن إضاعة المال) والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).
في ، في لبنان التبغأظهرت الدراسة حول الأثر الاقتصادي لاستهلاك     
مليون  7.623الأميركية ببيروت، بأن تدخين السجائر يؤدي بخسارة الجامعة 
دولار أمريكي سنويًا كمصاريف للعناية الصحية وتعويض المزارعين، وهذا 
                                                           
 ).2سورة المائدة الآية ( )1(
 ).73، ص(5م، ج4002الرحمن الجزيري، دار الحديث، القاهرة، الطبعةالفقه على المذاهب الأربعة، عبد )2(
 ).23الحكم الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون، المرجع السابق، ص( )3(
 ).62سورة الأسراء الآية ( )4(
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% 1,1بالإضافة للأضرار البيئية...إذ تشكل المعطيات المذكورة أعلاه خسارة
 .)1(من مجمل الناتج المحلي
و حرام لقول النبي صلى الله عليه : "وأما ما أضر فهقال بن حزم الظاهري
وسلم: "إن الله كتب الإحسان في كل شيء"، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم 
 .)2(يحسن ولم يحسن فقد خالف كتاب الله الإحسان في كل شيء"
"كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم، يحرم أكله، قال الإمام النووي: 
إلا المستقذرات الطاهرات، كالمني، وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، 
والمخاط، فإنها حرام على الصحيح... إلى أن قال ويجوز شرب دواء فيه قليل 
 .)3(ج إليه"يسم إذا كان الغالب السلامة واحت
 :التبغ الترجيح بين أقوال الفقهاء في حكم
بجميع أنواعه، منها  التبغوعليه أرى قد تقرر إثبات الضرر التي يسببه     
ضرار بدنية، ومالية، يفتك بالنفس، وغيرها من الأضرار، وهذا يرجح قول أ
 القائلين بالتحريم لقوة أدلته.
موافقته الرأي القائل بالتحريم وذلك لقوة  التبغكما يرى الباحث في حكم     
 أدلته سبق وبينتها الدراسة.
 
 
                                                           
ت، العدد مركز البحوث السكانية والصحية، فريق البحث للحد من التدخين في الجامعة الأمريكية في بيرو  )1(
 ).6م، ص(0102الأول، كانون الأول/
 ).405، ص(7المحلي، أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم، ج)2(
 ).83الحكم الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون، المرجع السابق،ص()3(
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 هم: التبغالفقهاء الذين قالوا بتحريم 
حمد العيني، وعيسي الشاوي الحنفي، ومكي بن الشيخ مالمذهب الحنفي: 
َفروخ، والشيخ سعد البلخي المدني، وعمرو أحمد المصري الحنفي، وأبو 
 السعود مفتي أستنبول وغيرهم.
أبو زيد سيدي عبدالرحمن الفاسي، والشيخ إبراهيم  أما المذهب المالكي:
 اللقاني، وشيخه سالم السنهوري وغيرهم. 
الشيخ ابن علان شارح رياض الصالحين، و الشيخ عبد  من المذهب الشافعي:
الرحيم الَغزِّي، وإبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبوبكر الأهدل، والقليوبي، 
 والبجيرمي وغيرهم كثر.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن  ومن المذهب الحنبلي:
 .)1(يرهمإبراهيم، وعبدالرحمن بن ناصر السعدي، وعبدالله أبو بطين وغ
 وزراعته: التبغأما حكم بيع 
 نورد فيما يلي ما أمكن العثور عليه من أقوال الفقهاء في ذلك:
 من الحنفية نقل ابن عابدين عن الشرنبلالي: أنه يمنع من بيع الدخان.
ومن المالكية، ذكر الشيخ عليش: مايفيد جواز زراعته وبيعه...لأنه فيه منفعه 
 شرعية كالدواء. 
فعية جاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: يصح بيع الدخان عند الشا
المعروف في زماننا، لأنه طاهر منتفع به. وجاء في حاشية الشرواني على 
نتفاع بعض الناس لاخصه جواز بيعه للخلاف في حرمته وتحفة المنهاج ما مل
 به، كما كان يعلم الضرر يتركه، وحينئذ فيصح بيعه. 
                                                           
 عدها). وماب24حكم الدين في اللحية والتدخين، علي حسن علي عبدالحميد، المرجع السابق، ص( )1(
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ى نص في مذهب الحنابلة، لكن جاء في كشاف القناع ما يمكن أن ولم نعثر عل
يستفاد منه جواز بيعه قياسًا. قال: السم من الحشائش والنبات، إن كان لا ينتفع 
به، أو كان يقتل قليله، لم يجز بيعه. وإن انتفع به وأمكن التداوي جاز بيعه، لما 
 .)1(فيه من النفع المباح
يجوز زراعته وبيعة لمنفعة  التبغوال الفقهاء بأن تبّين مما سبق من أق    
الإنسان فقط إذا صنع منه دواء، أو السموم لقتل الحشرات، أما إذا ثبت ضرره 
 للإنسان لا يجوز.
 في القانون: التبغبيع 
 م بأنه: 5002السوداني لسنة التبغ) من قانون مكافحة 8فقد  نصت المادة (
ر المدارس أو المؤسسات التعليمية أو .لا يجوز بيع التبغ في أو بجدا1"
 العلاجية أو دور العبادة أو ملحقاتها.
أو  التبغ. لا يجوز استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في تصنيع 2
ويعتبر قيام أي طفل بأي من هذه الأعمال ئه تخزينه أو نقله أو بيعه أو شرا
 مخالفة لأحكام هذا القانون.
 .)2(" التبغت التوزيع الآلي في توزيع منتجات ستعمال آلاا. لا يجوز 3
، حيث إنه أجاز بيعه التبغواضح من النص قيود المشرع السوداني في بيع     
بجميع أنواعه في بعض الأماكن المعد لها، عدا المدارس، والمستشفيات، 
والمساجد، ملحقات المساجد، كما قيد من يقوم بهذه الأعمال أن يبلغ سن الثامنة 
 ة وعدم توزيعها بالعربات الآلية.عشر
                                                           
 ).011الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المرجع السابق، ص( )1(
 ).8م، المادة(5002السوداني لسنة  التبغقانون مكافحة  )2(
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بجميع أنواعه  التبغاتضح جليًا بأن تعاطي ويري الباحث مما سبق بيانه     
ومختلف مسمياته في البلدان الإسلامية، وطريقة تحضيره فإنه يلحق بالإنسان 
أضرارًا جسيمة، ويؤدي إلى قتله بالتدرج، ويضر بأمواله، ويسبب له أمراض 
لخبراء التي بينتها الدراسة، وبالتالي أرى أن تعاطيه كثيرة حسب أراء ا
ممنوعًا وفق النصوص الشرعية التي أوردتها الدراسة وتحليل أراء الفقهاء 
الواردة في الإباحة، والكراهة، والدائرة بين النافع والضار، والتحريم، فوجدنا 
لم تعاطيه بأي القائلين بالتحريم هو الراجح لقوة أدلتهم، لذا أري أن ُيحرم للمس
 بجميع أنواعه، المدخن وغير المدخن.  -وجه من الوجوه
 )التبغ المبحث الثالث: (بث الوعي بمخاطر
يري الباحث ضرورة نشر الوعي وسط المجتمع المسلم وتثقيفه بمخاطر     
 وذلك من خلال   الآتي: التبغتعاطي 
 أوًلا: دور رجال الدين:
لإرشاد بأحكام الدين لكافة المجتمع وذلك عن طريق الوعظ الحسن وا    
ﮮ    ﮭﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﭽ المسلم قال تعالي: 
   .)1( ﭼﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯜﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯓﮯ  ﮰ  ﮱ
لأنه يفتك بالإنسان يقول الله تعالى:  التبغالوعظ يكون بالابتعاد عن تعاطي     
 .)2(  ﭼ    ﮭ  ﮮ    ﮯ    ﮬ  ﮫﮪ   ﮩﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﭽ 
والوعظ يكون بتقديم النصيحة للمجتمع المسلم، قال رسول الله صلى الله     
عليه وسلم: ( الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاثًا، قالوا لمن يا رسول الله؟ 
 .)3( قال: لله، ولكتابه، ولرسله، ولأئمته المسلمين وعامتهم)
                                                           
 ).  421سورة النحل الآية ( )1(
 ).591سورة البقرة الآية( )2(
 ).1651ري، المرجع السابق، حديث رقم (صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابو  )3(
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متهم: بإرشادهم لمصالحهم، والقيام بحقوقهم، : معني عا ورد في بلوغ المرام
 .)1(وكف الأذي عنهم، إلي غير ذلك
وأضراره، وكف  التبغوأرى من تلك النصوص، إرشادهم أي بمخاطر      
 الأذي: أي أنه يقتل ويسبب السرطان وواجب النهي عنه.
 متعاطي التبغ وتثقيفهم: ثانيًا: إرشاد
حتى لا يكونوا سببًا   التبغمتعاطي  ونري من ذلك أن نبث  الوعي وسط    
 في انتشاره وسط المجتمع المسلم وبذلك يكون مكافحته تدريجيًا.
ومع ذلك إذا اخترت أن تصر على التدخين، فإليك النصائح التالية التي قد      
 تساعد في حماية الآخرين من حولك ويتمثل ذلك في الآتي:
ليست ضارة فحسب ولكنها أيضًا  .لا تدخن في وجود الأطفال فهذه العادة1
 مدمرة ومعدية لهم.
.لا تكون سببًا في تفشي هذه الآفة السيئة بين الآخرين إن كنت مبتًلا بها، بل 2
 حاول أن ُتنفر منها الناس من حولك كصاحب خبرة في هذا البلاء.
. نظف منزلك من الدخان وآثاره، فغير المدخنين من أهل بيتك قد يصابون 3
 لرئة بسبب تدخينك.بسرطان ا
.حاول أن لا تدخن في السيارة عند اصطحابك أحد من أهلك أو  أطفالك وإلا 4
 عرضتهم لضرر التدخين.
.لا تستهين بمقدار الدخان الذي يتعرض له الآخرون بسبب إصرارك على 5
تدخين السجائر بينهم فهذه الكمية من الدخان على ضالتها في نظرك تكون سببًا 
 غيرك.في ضياع صحة 
 .)2(متناع عنه. التدخين يضر بصحتك، فننصحك بالا6
د التوبة دائًما والعزيمة على ترك جميع المعاصي ومنها الدخان، .جدِّ7
                                                           
، 4إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام، شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق،ج )1(
 ).614ص(
التدخين في الأردن، غيداء خصاونة وآخرون، تقرير مديرية المنهجيات والأساليب الإحصائية، الأردن،   )2(
 م، ص(ب). 1102أيار/
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ات حتى تنتصر على الدخان في ومرَّ اٍتالتوبة مرَّ ددت إليه فلتجدِّولو ُع
 النهاية.
 وشروط التوبة هي:
 ومنها التدخين.الندم على ما مضى من الذنوب والمخالفات  -ا
 الإقلاع الفوري عن هذه المخالفات وعدم التسويف في ذلك. -ب
 .)1(ذنب في المستقبل العزيمة الصادقة على عدم العودة إلى أيِّ -ج
ن للتََّبُغ ، قد يقلل من انتشارها وألحظ من هذه النصائح إذا طبقها المتعاط    
 وسط الشباب والأمة الإسلامية.
 ومن أجل ذلك:
 :التبغًا: ُوضع تدابير للحد من انتشار ثالث
نلحظ أن منظمة الصحة العالمية قد وضعت تدابير لحماية الأجيال الحالية     
والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة 
 والتعرض لدخانه... وقد أستخلص منها: التبغالناجمة عن تعاطي 
 والتعرض لدخانه. التبغجم عن استهلاك أ/إحاطة كل فرد بما ين
 .التبغب/ بضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان 
بأي شكل من  التبغج/وضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات 
 الأشكال وتشجيع الأقلاع عن استهلاكها والحد منه.
تماعية أمر هام للحد من د/ مراعاة الثقافة المحلية السائدة، والعوامل الاج
 .)2(التبغ
 
                                                           
 ). 63دار الوطن، المرجع السابق، ص(الملايين، اعداد القسم العلمي  التدخين قاتل  )1(
/أيار/ 12) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، جنيف، 4أنظر المادة ( )2(
 م. 3002مايو/
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 رابعًا: دور الإعلام:
الباحث قطاع الإعلام من أهم القطاعات التي تساعد في تثقيف الشباب  ىير    
 وذلك عن طريق: التبغبمخاطر 
 التبغ. التلفزيون بتنوير الأسر بحصانة أبنائها وتقويمهم بالدين، وبيان ضرر 1
لى أن يجد حظًا في الشريط الإخباري، والمادة إنه يفتك بالإنسان. بالإضافة إ
 الإعلانية، وأعداد برامج هادفة.  
. الراديو باستضافة الدعاة من رجال الدين في نشر أحكام الدين المتعلقة 2
 ، وإجراء مسابقات تتعلق بخطره وأضراه. التبغب
حتوي على الأقل كل صحيفة صادرة، توعية ت. الصحافة ضرورة أن 3
 يشمل أضراره وواجب الكف عنه. تبغالبمخاطر 
.نشر العديد من الإعلانات الحديثة المضيئة في الطرقات السريعة والرئيسية 4
بالمدن، وأماكن تجمعات الشباب كمباريات القمة، ووضع ملصقات داخل 
الأحياء السكنية وتوزيعها في أندية المشاهدة والمدارس والجامعات، وجميع 
حتوي توالعسكري. وكل هذه الإعلانات يجب أن مؤسسات المجتمع المدني 
 والابتعاد عنه. التبغعلى مخاطر ومضار 
 : التبغ خامسًا: دور الدولة في مكافحة
 م بأن:5002السوداني لسنة التبغ) من قانون مكافحة 11تنص المادة (
/تتولي أجهزة الدولة الصحية والتربوية والتعليمية والدينية والإعلامية 1" 
 ية ضمن التوعية بمضار تعاطي التبغ.والتثقيف
/ تتولي أجهزة الدولة المختلفة كل في مجاله إجراء الدراسات والبحوث 2
وتقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد البدائل المناسبة للعاملين في مجال زراعة 
وتوفير المواد البديلة للخزينة العامة لسد العجز الناتج  التبغوتصنيع وتجارة 
 عند تطبيق أحكام القانون. في الموارد
/تعمل وزارة الصحة على توفير برامج للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية 3
 .)1(" التبغمن الأعتماد على 
بأن المشرع اتجه نحو التقليل  دراستهبصدد والذي نحن اتضح من النص     
 من تعاطي التبغ ولم يلجأ إلى تحريمه.
                                                           
 ).11م، المادة (5002السودانيلسنة التبغقانون مكافحة ) 1(
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المتعاطي للتََّبُغ الُمسكر والُمفتر والُمخدر ومن أجل ذلك كله ومما سبق يستطيع 
 أن يصل إلى الأحكام الآتية:
 :)1(كما ورد في الفقه على المذاهب الأربعة
 تحريم تعاطيه. -أ
 حرفة تدر الربح. تجار فيه واتخاذهتحريم الا -ب
 ، والتدليس عليهم.، ومساعدة التجار على رواجهحرمة تهريبه -ج
 تجار بها.لمادة المخدرة لتعاطيها، أو الالاتخاذ ا حرمة زراعته -د
إن الربح الناتج من الإتجار في هذه المواد حرام خبيث، وإن إنفاقه في  -ه
 الطاعات غير مقبول. 
 كما أضف الآتي:
بجميع أنواعه، والنص  التبغ.على التشريعات الوطنية منع استيراد وتصدير 1
 على تحريمه.
 الخاتمة:
ني في تناول موضوع البحث، وذلك بعد عرض أقوال الحمد لله الذي وفق    
فقهاء الشريعة الإسلامية، ومناقشة أحكام تعاطي التبغ بجميع أنواعه والإتجار 
به، فكان الراي الراجح هو القائل بالتحريم لقوة أدلتهم، فقد عالجت الورقة 
الورقة البحثية عن أسئلة  تفي الشرع والقانون، وأجاب التبغموضوع مخاطر 
ؤثر على صحة الإنسان ي التبغه المتمثلة في أن تعاطي لتمشك تالبحث، وعالج
لأنه قد يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب الفتاكة، وتوصلت الدراسة إلى 
 نتائج وتوصيات على النحو الآتي:
 من خلال عرض المشكلة توصل الباحث للنتائج الآتية: أوًلا: النتائج:
 المحرمات في الشرع.تم إدراجه ضمن  التبغ. أن 1
 التبغ. ووجد أن هناك ضعف في الوعي والتثقيف الشرعي والصحي بأحكام 2
 لدى الشباب.
                                                           
 ).73، ص( 5المذاهب الأربعة، عبدالرحمن الجزيري، المرجع السابق، جالفقه على  )1(
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وبيعه إذا كان له منفعة للإنسان كصناعة الدواء، عدا  التبغ. يجوز زراعة 3
 ذلك فإنه محرم.
 واتخاذها مصدرًا للربح. التبغ. يحرم الإتجار ب4
 وسيلة من الوسائل. . يحرم الترويج للتََّبُغ بأي5
. للتدخين أضرار سالبة ليس على مستوي المدخن فحسب، بل تتعداه إلى 6
 الآخرين من حوله كما تطال البيئة العامة.
له أضرار صحية كسرطان اللثة والرئة وأمراض القلب التي تؤدي  التبغ. 7
 إلى قتل المتعاطين وأضرار أخرى مالية وأسرية.
 ولم يلجأ إلى التحريم. التبغإلى التقليل من تعاطي .اتجه المشرع السوداني 8
 من خلال النتائج يوصي الباحث بالآتي: ثانيًا: التوصيات:
 .التبغ. على المشرع الوطني تحريم تعاطي 1
 التبغ. وعلى مجمع الفقه الإسلامي ضرورة الاهتمام بتثقيف المجتمع بأحكام 2
 الشرعية. 
 مستقبًلا. التبغمعالجة قضايا مزارعي . وواجب على الدولة توفير حلول ل3
 في الأماكن العامة. التبغ. كما توصي الدراسة للمتعاطين عدم تناول 4
 . ضرورة إخطار الشركات المصنعة للتََّبُغ بعدم ترويجه بأي وسيلة.5
الصحية عبر وسائل  التبغ. على وزارة الصحة وضع برامج هادفة بمخاطر 6
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 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. 
حمد بن علي بن حجر أ] إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام، شهاب الدين 1[
 م.8002العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة
] الحكم الشرعي في التدخين، جاد الحق جاد الحق وآخرون، منظمة الصحة 2[
 م.1002الشرق الأوسط، الطبعة-العالمية
م الدين في عادة التدخين، د.طارق الطواري، ورقة مقدمة في المؤتمر ] حك3[
 م.8991/ابريل/72-62الإقليمي لمكافحة التدخين،
] حكم الدين في اللحية والتدخين، علي حسن علي عبدالحميد، المكتبة 4[
 م.4891الإسلامية، عمان ، الأردن، الطبعة الأولي، 
خدرات، أبي المواهب جعفر بن ] حكم التدخين وتعاطي المفترات والم5[
إدريس الكتاني الحسيني، تحقيق هشام بن محمد حيجر الحسيني، دار الكتب 
 م.1791العلمية ، بيروت ، لبنان، 
] المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، طبعة 6[
 م.8002
ة ] مشكلة التدخين في المجتمع الفلسطيني وعلاجه في ضوء الشريع7[
 م.8991الإسلامية، د. محمود خليل أبو دف، غزة، 
] المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية، د.مصطفي سويف، مجلة عالم 8[
 م، الكويت.6991، يناير/502المعرفة، العدد 
] مركز البحوث السكانية والصحية، فريق البحث للحد من التدخين في 9[
 م.0102ون الأول/الجامعة الأمريكية في بيروت، العدد الأول، كان
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 حمد بن سعيد بن حزم، الطبعة (بدون).أ] المحلي، أبي محمد علي بن 01[
 ]سنن البيهقي، أبوبكر احمد بن الحسين علي البيهقي، الطبعة (بدون).11[
 حمد بن اشعث النسائي. أ] السنن الكبرى، أبو عبدالرحمن 21[
 عة (بدون). ] سنن الترمذي، محمد بن عيسي بن سورة الترمذي، الطب31[
 ] سنن أبي داود، كتاب الأشربة ، باب النهي عن السكر، الطبعة (بدون).41[
] الفقه على المذاهب الأربعة، عبدالرحمن الجزيري، دار الحديث، 51[ 
 م.4002القاهرة، الطبعة
] صحيفة الحياة ، عمر زريق، طبعة منشأ السعودية، جدة، 61[
 ).22871م، العدد(2102/1/02
ح مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ] صحي71[
 مؤسسة مناهل العرفان، بيروت. الطبعة (بدون).
] القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، أ.د. محمد الزحيلي، دار 81[
 م.6002الفكر، دمشق، الطبعة
دار الوطن  عداد القسم العلمي بمدار الوطن،إ] التدخين قاتل الملايين، 91[
 للنشر، الطبعة (بدون).
] التدخين في الأردن، غيداء خصاونة وآخرون، تقرير مديرية المنهجيات 02[
 م. 1102والأساليب الإحصائية، الأردن،  أيار/
] التدخين طبيعته وانعكاساته على الطلبة والمجتمع، محمد عبد القادر 12[
 م.2002عابدين، 
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، عباس حسين مغير الربيعي،  جامعة بابل، ] التأثيرات الصحية للتدخين22[
 الطبعة (بدون). 
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